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A VISSZAHATÓ 1GEKÉPZÖK NAGYKÓNYI KÖZSÉG 
NYELVJÁRÁSABÁN-
SZ A BŐ JÓZSEF 
A nyelvjárási igeképzők tanulmányozása fontos lehet nemcsak a dialektológra. 
számára, hanem a nyelvtudomány egyéb területeinek is. Az igeképzők vizsgálatá-
ban nyelvjárásunk . igeképző-rendszerét a köznyelvi adatokhoz viszonyítom, de 
nem feledkezem meg önálló rendszer voltáról sem. Minthogy nyelvjárástörténeti 
előzményekre adatok hiányában nem tudok kitérni, ezért dolgozatomban az adatok 
feldolgozása, rendszerezése leíró jellegű. 
A képzők hangalakjában megfigyelhető eltérések nagyrészt a község helyi 
nyelvjárásának hangtani sajátosságaiból következnek. A zárt é'-zés erősen tar t ja 
magát napjainkban is. A háromalakú igeképzők palatális illabiális változatában 
mindig zárt é jelentkezik nemcsak a -kédik; -ke?ik visszaható képzőkben, hanem 
a -(e)rég. -(e)leg; -kéd; -déz(ik): -dégét gyakorító és az -édik mozzanatos ige-
képzőkben is. Különbség mutatkozik a képzők köznyelvhez viszonyított megter-
heltségében, az egyes képzőkkel alkotott származékok mennyiségében. A képzők 
funkciójában is lehet eltérés. Az -ódik, -ödik visszaható képzővel pl. sok gyakorító 
jellegű származék él a nagykónyi nyelvjárásban. A visszaható képzők jelentése álta-
lában megegyezik a köznyelvivel. Akadnak olyan belső keletkezésű származékok is, 
amelyek a köznyelvben ismeretlenek. 
Ha a származék jelentése a köznyelvitől eltér, akkor értelmezem. Példámon-
datot abban az esetben közlök, ha ez az alapszó jelentésének megvilágítása vagy 
a képző szerepének bemutatása szempontjából szükségesnek mutatkozik. 
-ódikyódik 
a) Gyakorító jellegűek: úrigál ódik 'utcán beszélgetés, pletykálás céljából meg-
állít, megszólít vkit': Pm. Más sé tud e is. hatom (hanem) csak árigálónni, ha kő, 
ha nem., áskálódik. hahirkátódík 'hosszasan igazgat, rendezget vmit': Pm. De sokájig 
bahirkálóttok avval a bag~ gyáva, hogy jól ájjon., (éJcsalingálódik 'ritka füvet, gabo-
nát kaszálgat': Pm. Uan az a buza, hogy abba csak csa/ingá/ónnyi lehet., (ej-
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csórigálódik 'hosszasan csorgat, öntözget, töltöget vmilyen folyadékot': Pm. Köny-
nyen écsórigálódik ott a pinceajtóba, még ihat is, ha akar., fantaziálódik 'hosszasan 
töpreng, töri a fejét vmin': Pm. Mámég fantaziálódik valamibe, mer nagyon cirka-
firkát a ceruzává a papirosonn., finnyákulódik 'többször, gyakran finnyáskodik': 
Pm. De finnyákulódik, miha ü csak mannát enne., fitymákulódik 'többször lekicsi-
nyel', güzmülődik 'lassan, étvágytalanul eszik': Pm. Meddig güzmülődö még? Ugy 
észő, miha halat énné., gyimákulódik 'hosszasan szaggat, cibál vmit': Pm .Mit gyi-
mákulóttok avval a kutyává, majd égharaptya va/améllikőtöket.. győzkülödik 'sokáig 
bajlódik, vesződik vmiveF: Pm. Né győzkülőggy avval a zsákká, mingyá segitték], 
hámfázulódik 'többször is himez-hámoz, mellébeszél, takargat vmit': Pm. Kér-
désztem tüle, hogy van-é od valami állásféle, de csak nyökögött, hámfázulódott., 
(é)hébizálódik 'immel-ámmal tesz-vesz, ténfereg': Pm. Ehébizálónnak ott a kocsma 
körű, pedig gyühetnének má., héccülődik 'többször ugrat, heccel vkit', höcsikülődik 
'erőlködve, ügyetlenül kaszál': Pm. Má réggel uta kaszál, de nem mén semmire, 
csak höcsikülődik., hurculódik 'hurcolgat', izgatulódik 'többször is izgat, nyugta-
lanít': Pm. Minek kő izgatulónnyi állandójann?!, koculódik I. 'hosszasan kopácsol': 
Pm. Né koculóggy avval a bádoggá!, 2. 'sokáig alkudozik': Pm. Én nem koculóttam, 
elattam., kórizsálódik 'kéreget': Pm. Még ném is uan öreg, hogy kőne nekijje kóri-
zsálónnyi., kunyérálódik 'sokáig könyörög vmiért": Pm. Réggetü estélig is kunyé-
rálódik ez a kölök., leskelődik, mókidódik "zsörtölődik' Pm. De tud mindénén mó-
kulónni... morgolódik, mozgolódik, mujszikulódik 'lassan, sokáig eszik': Pm. Még 
most is odaben mujszikulódik az aptyává., nyühülödik 'sokáig vesződik vmivel, nehe-
zen csinál vmit': Pm. Má miuta nyühülönnek avval a rédvégge, de még ném j'ogyott 
é most se., pakulódik, pancsikulódik. 'sokáig pancsol'; Pm. Sokat pancsikulódik ott 
a válluná., pópinyálódik 'hosszasan igazgat, rendezget, csinosít vmit': Pm. Óra-
szám pópinyálódik avval a hag*gyáva., ragmálódik' nem tágítva, könyörögve kér': 
Pm. Addig ragmálódott a kislány rajtam, még (míg) attam nekijje két forintot csuko-
ládéra.. rakódik, rühülödik: 'sokáig vakaródzik': Pni. Mit rühülöcc annyit, miha 
koszozs vóná?!, rüszikülŐdik I. 'sokáig vakaródzik': Pm. Né rüszikiitőggyön má!, 
2. 'hozzáér, hozzásimul vkihez, vmihez': Pm. Mennyire rüszikülődik itt a lábomná 
ez a macska., silabizálódik 'lassan, nehézkesen olvasgat': Pm. Ném tud az rendes-
ben óvasnyi, csak silabizálódik., simfülődik 'gyakran leszól, lekicsinyel': Pm. Min-
dig csak simjülőnnyi tud az a keszöceviea. pedig anná izs van ám ordung., suskálódik 
'kifürkész, megszimatol': Pm. Nagyon ráér suskálónni. mer ócsónn akar jó malacod 
vénnyi., székálódik 'gyakran szekál', tángáládik 'ténfereg, lopja a napol": Pm. Min-
gyá eménünk haza, ném tángéilódó itten., töniilödik 'tanakodik, tűnődik': Pm. Min 
tönülöttök annyira, hogy eszre se vesztek?, vaszakulódik 'rendezkedik, hosszasan 
pakol': Pm. Mosd vaszakulódok, mer ténnab vöt disznóölés, aszt nincs a hetin semmi., 
viccülődik 'gyakran viccel', virgolódik• V. 'rosszalkodik, csintalankodik": Pm. Né 
virgológgyatok itten, gyereké kJ, 2. "veszekszik, pöröl": Pm. Méimég virgotónnak. 
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bisztos beivott az ura.. 3. 'vesződik vmivel': Pm. Ne virgofóggy avval a java magad' 
mingyá segitték! 
b) Valódi visszaható értelműek: bajmulódik 'bajlódik': Pm. Ma/nem délig 
bajmulóttúnk a szotyolává, mire ehelésztük., bánkulódik 'bánkódik', cepelődik ~ cipe-
födik 'nehezen cipel vmit': Pm. Sokat cepelöttem én fiatá koromba., cühelődik ~ 
cühülődik 'lassan készülődik': Pm. Meddik cühülőttök még?, (bejcsukódik 1. 'be-
zárkózik': Pm. Ha gyüttek a végrehajtók, sokan becsukóttak uankor., 2. 'összezá-
ródik': Pm. Estére-keve mindig becsukódik a tulipán is., fészkalódik ~ fészkelődik» 
(jÖ)fujódik 'felfúvódik': Pm. Valamid bezabát ez a tehén, attu fujódott fő., ( f ő j -
húzódik 'haragra gerjed': Pm. H ama fő húzódik a csökélségékén is., káculódik ~ 
kászálódik 'lassan, nehezen készülődik': Pm. Sokájig kúculóttok, mire indúnvi 
lehet., (é)káculódik 'elveszik': Pm. Má harmaceor kácu/ódott é a kaszak'ú, séhun 
se talállom., (ki)káculódik 'kievickél, kikeveredik': Pm. Alikság-a/ik tudót kikácu-
lónnyi belüle, ugy belesül lett a limbuzsba., kösztülödik 'készülődik': Pm. Há kösz-
tü/őttök uan naty fütyekke?, küszkö/ődik.'küszködik': Pm. Sokat küszkölőttem én 
abba az üdöbe., ökölödik 'hányingere van': Pm. Annyira ökölődött, hogy roz vót 
' néznyi., rágódik 'emészti magát', sillődik 1. 'betegeskedik': Pm. E is híjába jár or-
vos hó, mer csak sillődik má évek uta., 2. 'alig ég (lámpa, tűz)': Pm. Nem akar bele-
gyullannyi ez a fa, csak sillődik, mer bisztos telli van ivódva vizze., (odajszörgédik 
'közelhúzódik, közel ül vmihez": Pm. Láttam, hogy csak odaszörgődött a napa mellé., 
tengődik ~ töngődik és vágódik. 
c) Szenvedő árnyalatnak: adódik, (összejaszalódik, (ejbítangulódik 'tönkre-
megy, elpusztul': Pm. Sok szórna ebitangulódik ott az istállókná, mer nem tőrödig 
vele séméllik s'é., (bejcsapódik, füstülődik, gyűrődik, (ejhanyagulódik 'figyelmen 
kívül marad, elfelejtik': Pm. Gondútam, hogy majd ehanyagulódik a dolog előbb-
utóbb., (ki jk.apcsulódik 'kikapcsolódik', kezdődik, (ejmaszatulódik "maszatos lesz': 
Pm. Nem vigyázó sohase, most is emaszatulódott a ruhád., nyomódik, (ejpocsékuló-
dik 'kárbaveszik': Pm, Sok ennyi-, innyavaló epocsékulódott azokná is a lakodalom-
ba., rakódik, rázódik, rongálódik, (még)sértőciik, (ki)tudódik, ütődik, vágódik, 
végződik, (visszajverődik, (e)veszelődik 'elveszik, elhányódik': Pm. Nem törődik 
sémmive, hun ez, hun az veszelődik é.. és (mégjvonyódik 'nyirkossá, nedvessé válik': 
Pm. Uan harmad vót hajnába. hogy egésszen mégvonyódott a lóherszénánk. 
d) Kölcsönös értelmet kifejezők:, csipkelődik 'csipked', csufulódik 'csúfolódik", 
magázódik, szerződik, tegeződik, és vijódik 'veszekszik, birkózik": Pm! Mindig 
vijónnak azok a gyerekek, mer ha éggyik abbahaggya, kezdi a másik. 
Az -ódik, -ődik igeképző elsősorban cselekvő igékhez járulva alkot visszaható 
vagy álvisszaható igéket. Megterheltségi foka nagyobb, mint a köznyelvben. A vele 
alkotott származékok egy része gyakorító jellegű. Élénkebb forgalma, nagyobb 
megterheltsége különösen a gyakorító értelmű és szenvedő árnyalatú származékok-
ban szembetűnő. Termékeny képző. Néhány származékban -ul (-olj, -él, -ül (-ölj, 
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illetőleg a -kul (-kol), -kél, -kül gyakorító képzők előzik meg: átkozulódik, bajmu-
lódik, bánkulódik, csipkélődik, forgolódik, gyimákulódik, győszkülődik, hánykulódik, 
(é)hányulódik, (elü)hozakulódik, izgatulódik, mozgolódik, nyomkolódik ~ nyom-
kulódik, pofoszkolódik, sürgölődik, tönülődik, (e)veszelődik és zúgolódik. 
-kodik, -kédik, -ködik. 
Nem élő a l a p s z ó b ó l : ágoskodik, böllenkédik 'incselkedik': Pm. Né böl-
lenk'éggy avval a kutyává, mer majd -nékharap!, csicsérkédik I. 'acsarkodik': Pm. 
Más sé tud, csak mindik csicsérkédik az embérre., 2. 'fogait összeszorítva becéz 
vkit, kedveskedik vkinek': Pm. Jaj, ez a kislány majd égészi az annyát, annyira 
' csicsérkédik nekijje., csimmeszkédik 'ágaskodik': Pm. En híjába csimmeszkédék 
ném érém el ugy,.mind maga., dicsekédik, (bele)kapcáskódik 'beleavatkozik': Pm. 
Mindénbe belekapcáskodik, amihő ném is ért, híjába beszél neki az embér., (e)már-
gyászkodik 'tagjait szétvetve elterül, elfekszik': Pm. De e van márgyászkodval a 
disznó itt az óba, mer bisztos meleg'gye van annak is nagyon., pöffeszkédik, sápé-
kodik 'sopánkodik': Pm. De mingyá tud sápékonni., sivákodik 'sivalkodik', szüren-
kédik 'szivárog': Pm. A hordót is mék kőne csinátatnyi, mer' má szürenkédik a bor 
benne., tángálékoskodik ~ tángálészkodik 1. 'nekidűl, nekitámaszkodik vminek': 
Pm. Né tángálészkoggyatok a kapunak, mer mék kidül! 2. 'ténfereg': Pm. Ném 
tudom, hun tángálészkodik mégen, este lész mire még'gyün., (fő)tápászkodik 'lassan, 
nehézkesen kel föl': Pm. De nehezen tápászkottok fő, pedig má hamargyossan mény-
nyi kő., terpeszkédik és üzekedik 'párosodni készül (tehén, üsző)': Pm. Má kőne 
üzekénnyi a Borosnak, mer itt az üdeje. 
Élő a l a p s z ó b ó l : 
a) Valódi visszaható értelműek: bizakodik, dülleszkédik ' támaszkodik': Pm. 
Né dülleszkégy rám!, ereszkedik, fésüködik (fésülködik), fogódzkodik, (é)hurcú-. 
kodik 'elpakol, elhordja holmiját': Pm. Külön vannak azok is, má el is hurcúkodott 
a ményecske tülük., kapaszkodik ~ kepeszkédik, köszörüködik 'dörgölődzik, hozzá-
simul vkihez, vmihez'': Pm. Fügyétem a kulturházba üket, de hogy mennyire tut 
köszürükönnyi az a lány ahhó az ijesztőforma legéhhő!, mosakodik, nyulászkodik 
'nyújtózkodik', ötöszködik (öltözködik), ruhászkodik, támaszkodik ~ támoszkodik, 
(lé)veszekédik 'leesik': Pm. Lé né veszekéggy onnand a pallásru!, (még)veszekédik 
1. 'elpusztul': Pm. E kőne má fődenyi a répát, mer m'égveszekédik még, éfagy, aszt 
erohad., 2. 'meghal': Pm. Ezér sé kár, hogy megveszekedett, ölék sok rosszat tétt., 
visekédik (viselkedik). 
b) K ö l c s ö n ö s s é g e t k i f e j e z ő k : dulakodik ~ tülekedik, csujoskodik I. 've-
szekszik, pörlekedik': Pm. Az este mégen csufoskottak, kihallott az uccára annyira 
monták.,.2..'éktelenkedik': Pm. Vágd lé a bajcod, né csufoskoggyon ott, csak öregitt!, 
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éggyeszkédik, ellenkedik, gyülőködik (gyűlölködik), marakodik, osztószkodik és vere~ 
k'édik. 
c) A c s e l e k v é s t a r t ó s s á g á t k i f e j e z ő k : bánkódik, bucsuszkodik, cepe* 
k'édik ^ cipekedik 'cipel', há/ákodik 'hálálkodik', (elü)hozakodik 'fölemlít': Pm. 
Mindénnel e/iihozakodik. ami ném is ide való., hurcúkodik 'pakolászik': Pm. Em 
mindik hurcúkodik hun ide. hun oda., nyalakodik, nyujtószkodik,plétykákodik (plety-
kálkodik). vélekedik 'gondol': Pm. Ném tudom, hogyan vélekszó' róla. 
A -kodik. -kédik. -kcidik képző termékeny. A vele alkotott származékok egy 
része valódi visszaható ige. más része álvisszaható, nem valódi visszaható értelmű. 
Megterheltsége valamivel nagyobb, mint a köznyelvben. A köznyelvben ismeretlen 
származékai belső keletkezésűek. valószínűleg nyelvjárási újítások. 
-kőzik, -kézik, -kőzik; -kózik. -kőzik 
a) V a l ó d i v i s s z a h a t ó é r t e l m ű e k : ajákozik 'ajánlkozik', bérétfákozik ~ 
borotfákozik 'borotválkozik*. (elJigérkézik, jelénkézik. kinákozik (kínálkozik), 
t'úrüközik 'törülközik', védekézik és vetkőzik. 
b) K ö l c s ö n ö s é r t e l m e t k i f e j e z ő k : birkózik, (e) következik 'elköszöiv 
ölekézik 'ölelkezik'. (Össze) szólakózik 'összeveszik': Pm. Má még összeszólakosztag 
valamijén, mer nagyon kátosztak. csakúgy jót beliilük.. talákozik I. 'vkivel összejön': 
Pm. Talákosztam az uccán a Pityu gy erékke.. 2. 'van, akad ' : Pm. Talákozik kösz te 
jobb is még rosszabb izs van benne. 
c) A c s e l e k v é s t a r t ó s s á g á t k i f e j e z ő k : adakozik, csodákozik (csodál-
kozik). jogatkozik. gyű/ekézik, keletkézik, körtekézik (költekezik), sajnákozik 
(sajnálkozik), segétkézik. várakozik és vétkezik. 
Termékeny képző. Megterheltségi foka a köznyelvivel azonos. A vele alkotott 
szármázékoknak csak egy része valódi visszaható értelmű, a többi álvisszaható ige. 
A -kézik változat e hangja mindig zárt é. 
-óddzik, -őddzik 
a) V a l ó d i v i s s z a h a t ó é r t e l m ű e k : dörgülőddzik, kapálóddzik, mentege-
tőddzik, nyujtóddzik, rángatóddzik, takar óddzik és vakaróddzik. 
b) K ö l c s o n ö s é r t e l m e t k i f e j e z ő k : csókulóddzik 'csókolózik' és kerge-* 
tőddzik 'kergetőzik'. 
c ) A c s e l e k v é s t a r t ó s s á g á t k i f e j e z ő k : dobál óddzik, fenyégetőddzik, 
fogóddzik, hágatóddzik (hallgatózik), kérőddzik, követelőddzik, rugdalóddzik. 
szédelőddzik 'készülődik', (be)szédelőddzik 'berúg, leissza magát': Pm. Ha vart 
bora, akkor majném mindén nap beszédelőddzik., tapogatóddzik és vagdalóddzik. 
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Nem termékeny képző. Megterheltsége a köznyelvinél valamivel nagyobb. 
A köznyelvi -ózik, -őzik helyett -dz mássalhangzós változatban jelentkezik. Ez 
ä -dz mássalhangzó — mivel intervocalikus helyzetben van — mindig hosszú. Né-
hány származékban -ul, -ül képző előzi meg. Ezek az igealakok a cselekvés tartós-
ságát, gyakoriságát fejezik ki. A következő származékok tartoznak ide: faggatu-
lóddzik 'hosszasan, faggat', hágatulóddzik 'hosszasan hallgatózik', kergetülőddzik 
'sokáig kergetőzik', nyaggatulóddzik 'hosszasan nyággat, nyúz' és rángatulóddzik 
'rángatózik'. 
-ódzkodik, -ődzködik 
A vele alkotott származékok a cselekvés tartósságát fejezik ki. A következő 
igék tartoznak ide: csingalódzkodik 'csimpaszkodik', dörgülődzködik 'dörgölődzik', 
fogódzkodik, szédelődzködik 'összeszedi holmiját, készülődik': Pm. De lassan szé-. 
delőcködő, este lessz, mire odaérünk., (neki jtürődzködik 'hozzáfog, hozzálát vmihez 
nagy erővel': Pm. Jó nekitürőcköttünk a munkának, el izs végesztük pár óra alatt, 
Nem termékeny képző. 
-ull, -üli igeképző 
N e m é lő a l a p s z ó b ó l : bámull, borull ~ burull, kerüli, (még)meneküli, 
örüli, őrüli, pirull, röpüli, szédüli és tanull. 
É l ő a l a p s z ó b ó l : dugult, merüli és nyomull. 
Nem termékeny képző. Megterheltségi foka a köznyelvivel azonos. 




Der Verfasser untersucht in seinem Aufsatz die reflexiven Verbalsuffixe in der Sprache der 
Gemeinde Nagykónyi, die zu dem Sprachgebiet Transdanubien gehört.. Er stellt fest, dass man 
in der Belastung der Verbalsuffixe, in der Quantität der Ableitungen durch, diese Verbalsuffixe 
Unterschiede zwischen der Mundart und der Umgangsprache registrieren kann. 
Besonders gross ist die Belastung der Verbalsuffixe -ódik, -ödik, aber auch die Verbalsuffixe 
-kodik, -kedik, -ködik und -oddzik, -őddzik kommen in der Mundart um ein geringes öfter vor als 
in der Umgangssprache. 
Auch in der Funktion der Verbalsuffixe sind Unterschiede festzustellen. Es gibt zum Beispiel 
viele lebendige Ableitungen durch die reflexiven Verbajsuffixe -ódik, -ödik mit vorwiegend iterativer 
Bedeutung, Z. B. fantaziálódik 'nachgrübeln, sich einem Gedanken hingeben', güzmülődik 'lang-
sam, ohne Appetit essen', gyimákulódik 'an etwas lange zerren, rupfen' u s w . . . Der Verfasser führt 
A VISSZAHATÓ IGEKÉPZÖK N A G Y K Ó N Y I KÖZSÉG N Y E L V J Á R Á S Á B A N 
dann ganze Sätze als Beispiele auf, wenn sie für die Erklärung der Bedeutung der Grundwörter 
oder für die Demonstration der Funktion der Verbalsuffixe nötig sind, Z. B.: (e)bitangulódik 
'zu Grunde gehen, kaputtgehen'. Im Satz: Sok szórna ebitangulódik ott az istállokná, mert ném 
törödig vele séméllik sé. (E)márgyászkodik 'sich niederstrecken, die Glieder auseinanderspreizend 
liegen'. Im Satz: De e van márgyászkodval a disznó itt az óba, mer biztos meleg1 gye van annak is 
nagyon u s w . . . Wenn die Bedeutung der Ableitung von der umgangsprachlichen Bedeutung ab-
weicht, erklärt der Verfasser sie. Z. B.: fitymákulódik 'jn. öfters geringschätzen', heccülődik 'jn. 
öfters hetzen, necken, aufziehen'* nyulászkodik 'die Glieder strecken' Usw... 
